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Аннотация. В статье рассматривается специфика репрезентации концепта «Война» в 
поэзии И. А. Чернухина, описываются индивидуально-авторские особенности поэтической 
картины мира автора и выявляются смысловые оттенки значений анализируемого концепта в 
исследуемом творчестве.
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Summary. The article deals with representation of the concept “War” in Igor 
A. Chernuchin’s poetry. Its individual features are described and meaning shades of its signifi cance 
are revealed.
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В рамках антропоцентрической парадигмы научного знания, ставшей 
популярн^тм направлением лингвистических исследований XXI века, язык 
представляется инструментом отражения сознания народа, его ментальных, 
культурн^гх и мировоззренческих особенностей. В этом контексте ряд исследователей 
говорит о характерном для лингвистики второй половины XX века явлении, 
названном С. Г. Воркачевым «лингвокультурологическим поворотом» [2; 3]. Такой 
подход дает основания ученым говорить о языке как о средстве создания и 
интерпретации окружающей действительности, определять его как «один из ключей к 
культуре общества и внутреннему миру человека» [4: 74]. Языковая личность в этом 
случае позиционируется как носитель национально-маркированной специфической 
концептосферы, ключевой единицей которой является концепт - «дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, 
представляющее собой результат познавательной деятельности личности и общества 
и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете 
или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и 
отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [6: 48]. 
Концепт является важной ментальной этнокультурной единицей, представляющей 
комплекс представлений, эмоций, ассоциаций и оценок, возникающих в процессе его 
функционирования в национальной языковой среде. Одним из смыслообразующих, 
значимых для русского сознания второй половины XX столетия является концепт 
«Война». Его смысловое наполнение - результат соединения словарного значения с 
личным и этническим опытом русского народа, что обусловило связь объективации 
данного концепта в русском языке с такими лексемами, как бой, страх, боль, 
смерть [5].
По мнению И. И. Чумак-Жунь, «специфика вербализации поэтического 
концепта заключается в том, что он представлен в поэтических текстах не просто 
словом, а поэтическим словом» [9: 16]. В этой связи важным представляется 
исследование особенностей репрезентации концепта «Война» в поэтическом 
идиолекте И. А. Чернухина. Этот концепт по праву может считаться одним из 
ключевых в индивидуально-авторской картине мира белгородского поэта, что 
подтверждает богатая языковая репрезентация и особая авторская интерпретация его 
значений.
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Обратимся к анализу стихотворения «На войне» (1965), иллюстрирующего, как 
признаковое поле концепта «Война» выстроено вокруг смыслового ядра, 
номинируемого лексемой война в значении ‘вооруженная борьба между 
государствами, народами, племенами или общественными классами внутри 
государства’ [1]. Обратим внимание, что в анализируемом стихотворении речь идет о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Война в данном случае позиционируется 
поэтом как противостояние советского народа фашизму, в связи с чем одна из 
значимых и определяющих позиций в структуре концепта отводится сегменту 
‘государство’:
«А если впрямь враги пойдут войной - 
Надену каску и шинель солдата,
И воинский свой долг перед страной 
Исполню свято» [8: 159].
Обращаясь к структуре концепта, предложенной И. А. Тарасовой, выделим в 
стихотворении И. А. Чернухина «предметный, понятийный, ассоциативный, 
образный, символический, ценностно-оценочный слои» [7: 75]. Так, предметный слой 
концепта «Война» вербализуется уже в самом названии стихотворения - «На войне», 
номинирующем реальность, к изображению которой обращается поэт. Понятийный 
слой анализируемого концепта раскрывается в таких лексемах, как ‘враги’, ‘война’, 
‘каска’, ‘шинель’, ‘солдат’:
«А если впрямь враги пойдут войной - 
Надену каску и шинель солдата» [8: 159],
- репрезентирующих военные реалии и атрибутику.
Интересен также ценностно-оценочный слой концепта «Война» в 
стихотворении белгородского поэта:
«Я научусь ценить воды глоток,
И тишину, когда пылают танки,
И небо над окопом и цветок.
И доброту землянки» [8: 159].
Из представленного примера ясно, что для И. А. Чернухина огромное значение 
играют традиционные для русского народа ценности - мир, дом, глоток воды, родную 
природу, противопоставляемые в поэтическом творчестве войне.
Отметим, что лексема война в анализируемом поэтическом тексте содержит 
компонент субъективной эмоциональной оценки советской действительности 1940-х 
годов. Неприятие русским народом вторжения на родную землю захватчиков 
выражается в том, что в поэзии И. А. Чернухина содержание концепта «Война» 
включает компонент ‘священная борьба за свободу Родины’. Поэт ярко изображает 
реалии войны: ранение и фронтовую медсестру, - говорит о страхе смерти и жажде 
жизни:
«Грудь мою пробьёт навылет пуля - 
Упаду, раскину руки врозь 
На горячий, пахнущий июлем 
И травою пряною покос.
Девушку увижу над собою - 
Маленькие руки, белый бинт.
Медленно глаза свои закрою:
- Брось, сестра, не ранен я - убит!
Подними мне голову повыше
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Да воды холодной поднеси,
Ничего, родная, не попишешь - 
Не гулять мне больше по Руси^
Жить хочу ^ Да ты не плачь, сестрёнка - 
Так уж на войне заведено^» [8: 159].
Актуализация авторской позиции И. А. Чернухина осуществляется 
посредством изобразительно-выразительных средств, которые используются в 
стихотворении «На войне» (1965): эпитетов (воинский долг, горячий покос, дрема 
золотая), метафор (доброта землянки, дрема обвила), инверсии (бой отдаленный) 
номинаций военных реалий (землянка, порох, раскаты боя, гимнастерка, каска), - 
позволяющих определить признаковое наполнение концепта «Война»: священная, 
страшная, кровопролитная, смертоносная [5].
В заключительной части стихотворение поэт, изображая пейзажную зарисовку, 
выражает надежду на мирное будущее:
«Будут тучки плыть по небосводу,
Травы млеть и созревать цветы...
И звенеть пчела протяжно, тонко^» [8: 160].
Образн^тй слой анализируемого концепта в стихотворении «На войне» 
представлен в создании образа фронтовой медсестры:
«Девушку увижу над собою - 
Маленькие руки, белый бинт» [8: 159].
Особого внимания заслуживает представление поэтом символического слоя 
концепта «Война». И. А. Чернухин обращается к традиционным фольклорным 
образам:
«Расскажи, Алёнушка, мне сказку,
Расскажи мне что-нибудь о ней - 
Как она над омутом сидела,
Как она Иванушку ждала^ » [8: 160].
Использование имен Алёнушка, Иванушка, обращение к таким понятиям, как 
сказка, омут, характерным для русской фольклорной традиции, сближают 
стихотворение «На войне» (1965) с произведениями русского народного творчества, 
позволяют говорить о преемственности в поэзии И. А. Чернухина.
Можно утверждать, что в стихотворении белгородского поэта концепт «Война» 
ассоциируется со смертью, беспощадностью и бессмысленностью кровопролитий. 
Это отражает и семантическая организация анализируемого концепта, 
содержательное наполнение которого включает в себя все указанные смысловые 
ассоциации. Кроме того, у И. А. Чернухина война - это не только вооруженное 
противостояние, но и страница истории российского народа, важная часть нашего 
прошлого, выступающая в качестве связующего звена истории с настоящим и 
будущим нашего Отечества.
Таким образом, концепт «Война» в индивидуально-авторской картине мира 
белгородского поэта носит ярко выраженную эмоциональную окраску, наделен 
разнообразными семантическими ассоциациями. Все это является основанием считать 
концепт «Война» в поэзии И. А. Чернухина многоплановой и многогранной 
единицей, наделенной писателем новыми индивидуально-авторскими смыслами.
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Дискурсивное пространство поэзии В. В. Кичигиной 
(на материале текстов сборника «Утоление жажды»)
Аннотация. В статье представлен анализ когнитивного, лингвокультурного и 
коммуникативно-прагматического аспектов дискурсивного пространства поэтических 
текстов В.В. Кичигиной. Фрагмент индивидуально-авторской картины мира белгородской 
поэтессы рассмотрен в статье через анализ репрезентантов и актуализаторов гиперконцепта 
«Любовь», играющего важную роль в организации поэтического дискурса. Поэтические 
тексты анализируются в культурном контексте эпохи, а также оценивается 
культурологическая значимость поэзии В.В. Кичигиной.
Ключевые слова: дискурсивное пространство, художественный концепт,
индивидуально-авторская картина мира.
Summary. The article presents an analysis of the cognitive, linguocultural and 
communicative-pragmatic aspects of the discursive space of poetry texts by V.V. Kichigina. A 
fragment of the individual author’s picture of the world of the Belgorod poetess is considered in the 
article through the analysis of representatives and actualizers of the hyper concept «Love», which 
organizes the collection «Quenching thirst» at the ideological level. Poetic texts are analyzed in the 
cultural context of the era, as well as the cultural significance of V.V. Kichigina’s poetry is 
evaluated.
Keywords: discursive space, art concept, individual author’s picture of the world.
В современной лингвистике поэтический текст рассматривается как 
дискурсивный феномен, обладающий коммуникативно-прагматической 
направленностью и обусловленный пространственно-временным и культурным 
контекстом. По замечанию М.М. Бахтина, художественное произведение «как бы 
окутано музыкой интонационно-целостного контекста, в котором оно понимается и 
оценивается» [1: 369]. С другой стороны, само художественное произведение
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